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Det norske jord- og myrselskaps representantskap 
Valg av medlemmer til selskapets re- 
presentantskap ble gjennomført ved 
skriftlig valg i mars 1980. Samtlige med- 
lemmer fikk tilsendt stemmesedler for 
å avgi stemme i henhold til vedtekte- 
nes §§ 8 og 9. Medlemmene av repre- 
sentantskapet velges for to år, slik at 
7 medlemmer er på valg hvert år. 
Dessuten velges vararepresentanter 
hvert år. 
Kontroll av stemmekonvolutter sam- 
menholdt med selskapets medlemsfor- 
tegnelse er utført av Notarius Publicus 
i Nedre Romerike, mens opptellingen er 
kontrollert av selskapets valgkomite. 
Det ble avgitt 552 godkjente stemme- 
sedler, mens 14 sedler som ikke var be- 
handlet i samsvar med bestemmelsene, 
ble forkastet. Etter opptellingen av 
stemmesedlene fikk representantskapet 
denne sammensetning: 
Valgt i 1979: 
Gårdbruker Half dan Voldbakken, 
Rollag 
» Nils Berg, Melhus 
Statskonsulent Ole Jerven, As 
Skogreisingsleder Peder Gabrielsen, 
Ibestad 
Fylkesagronom Alfred Malm, Gjøvik 
Fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr, 
Molde 
Stortingsrepresentant Ola Røssum, 
Fron. 
Valgt i 1980: 
Gårdbruker Alf Skomsøy, Smøla 
>) Lars Lie, Levanger 
» Eiolf Bentzen, Trysil 
» Fridtjof Dahl, Fauske 
» Jarl Vågen, Verran 
» Alfred Holmen, Smøla 
» Gunnar Hesbøl, 
Kongsvinger. 
Vararepresentanter, valgt i 1980: 
Fylkeslandbrukssjef Leif Steine, Førde 
Statskonsulent Bjarne Frøystad, 
Stavanger 
Skogtekniker Ole Jacob Skatturn 
Aurskog-Høland 
Gårdbruker Frank Sunde, Ø. Toten 
Rektor Gunnar Dahl, Sortland 
Landbruksminister Oskar Øksnes, 
Steinkjer 
Gårdbruker Hans Blichfeldt, Hurum 
Statskonsulent Olav Hope, Bærum 
Stortingsrepresentant Erling Asdahl, 
Nes på Romerike 
Fylkeslandbrukssjef Arne Eskilt, 
Arendal 
Adm. direktør Ivar Aavatsmark, Oslo 
Direktør Rolf Evju, Asker 
Disponent Ola Valen-Sendstad, 
Nes på Romerike 
Brukseier Gunnar Gjein, Stokke. 
Valgt av Trøndelag Myrselskap: 
Representanter: 
Fylkesagronom Harald Eriksen, 
Steinkjer 
Bonde Inge Krogstad, Lundamo. 
Var arepresen tant : 
Disponent Arne Grønning, Steinkjer. 
Innvalgt av representantskapet 
i h.h. til § 8: 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, 
Sarpsborg. 
Styrets medlemmer er i h.h. til § 8 også 
medlemmer av representantskapet. 
Vi benytter anledningen til å gi uttrykk 
for ønske om et fortsatt godt samarbeid 
med representantskapets medlemmer. 
Det er av stor verdi for selskapet å ha 
denne faglige og distriktsvise represen- 
tasjon. 
Ole Lie. 
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Fullgjø4sel og kalksalpeter 
1nyesekker 
Gjødselsekkene våre har fått nytt ut - 
seende. Sortimentet av Ful I gjødsel og kalk- 
salpeter er imidlertid det samme som før: 
• Fullgjødsel A 14-6-16 
• Fullgjødsel B 13-6-16 Klorfri 
• Fullgjødsel C 16-7-12 
• Fullgjødsel D 20-5-9 
• Fullgjødsel F 16-3-15 Klorfri med kobber 
• Fullgjødsel 15-4-12 Klorfri med kobber 
• Fullgjødsel 25-3-6 
• Kalksalpeter 
• Bor-kalksalpeter 
Granulert 
Alle Fullgjødesltypeh 
inneholder foruten nitrogen; 
fosfor og kalium også magnesi'å 
kalsium, svovel og bor. To av type 
holder dessuten kobber, og tre er klortr 
Bruk av Fullgjødsel betyr derfor allsidig 
gjødsling. 
Hver Ful I gjødseltype er ti I passet ett el ler 
flere hovedbruksområder. I tillegg kan typene 
kombineres eller suppleres med kalksalpeter. 
De fleste gjødslingsbehov kan derfor dekkes 
ved bruk av Fullgjødsel. 
Vårt veiledningsmateriell gir nærmere 
informasjon om gjødsling og bruken av våre 
gjødseltyper. Materiellet kan du få på jord- 
styrekontoret, hos forhandleren eller direkte 
fra Norsk Hydro. 
Det produseres både prillet og granulert 
Fullgjødsel. Da de to gjødselvariantene har 
forskjellige spredningsegenskaper, må 
sprederinnstilling og dosering kontrolleres. 
De nye gjødselsekkene er tydelig merket 
prillet eller granulert. 
Norsk Hydro 
